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MOTTO 
 
“Nuun wal qolami wa maa yasturuun. Demi Pena dan apa yang dituliskannya” 
(Q.S . Al-Qolam:1) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum 
itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka”  
(TQS. Ar-Ra’d: 11) 
 
“Sinergikan antara hati, pikiran, dan perbuatan” 
(IPM) 
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Abstraks 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan  Asli Desa 
(PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat di Kabupaten Klaten tahun 2017. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan seluruh Desa yang ada di Kabupaten Klaten.  
Pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan uji 
koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa 
PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi 
Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.  
Sedangkan secara parsial PADes, DD, dan ADD tidak berpengaruh 
terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi BHPR 
berpengaruh secara positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat. 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana 
Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Alokasi 
Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
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Abstract 
This study aims to determine the effect of Village Original Revenues 
(PADes), Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD), and the Sharing of 
Taxes and Levies (BHPR) on Village Spending Allocation in Community 
Empowerment in Klaten in 2017. The population is used in this study are all villages 
in Klaten Regency.  
Testing of this study uses multiple regression analysis with the coefficient 
of determination test, F test and t test. Simultaneous test results indicate that 
PADes, DD, ADD, and BHPR significantly influence Village Budget Allocation for 
Community Empowerment.  
While partially PADes, DD, and ADD have no effect on Village 
Expenditure Allocation for Community Empowerment, but BHPR has a significant 
positive effect on Village Empowerment Allocation for Community Empowerment. 
Keywords: Village Original Income (PADes), Village Fund (DD), Village Fund 
Allocation (ADD), Tax Sharing and Retribution (BHPR), Village Expenditure 
Allocation for Community Empowerment. 
